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kesanggupannya... ”
(QS. Al-Baqarah : 286)
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ABSTRAK
Analisis regresi logistik ordinal merupakan metode yang digunakan untuk
menganalisis data dengan variabel dependen berskala ordinal yang terdiri atas tiga
kategori atau lebih sedangkan variabel independen dapat berupa data kategori atau
kontinu yang terdiri atas dua atau lebih variabel. Analisis jalur (Path analysis)
adalah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat
antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat berupa pengaruh
langsung dan tidak langsung. Perbedaan analisis tersebut yaitu pada analisis
regresi logistik ordinal digunakan skala ordinal sedangkan pada analisis jalur
digunakan skala interval. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dalam
analisis regresi logistik ordinal dan analisis jalur. Selain itu, akan dibandingkan
besarnya pengaruh harga, promosi, kualitas dan distribusi terhadap keputusan
pembelian kartu seluler GSM prabayar pada mahasiswa Fakultas MIPA UNY.
Secara umum, prosedur untuk analisis regresi logistik ordinal adalah
membentuk fungsi likelihood, mencari nilai estimator parameter regresi tersebut
sehingga diperoleh persamaan likelihood, menyelesaikan persamaan likelihood
dengan metode newton raphson, melakukan pengujian signifikansi dengan uji
rasio Likelihood dan uji wald dan menghitung negelkerke R2. Prosedur untuk
analisis jalur yaitu membuat diagram jalur dan persamaan struktural, menghitung
koefisien korelasi dan koefisien jalur, melakukan uji signifikansi koefisien jalur,
menghitung koefisien determinasi dan koefisien jalur variabel residu.
Hasil penerapan analisis regresi logistik ordinal antara harga, promosi
yang rendah, sedang dan tinggi, serta kualitas dan distribusi mempunyai
pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu seluler GSM prabayar dan
mempunyai pengaruh sebesar 54,4%, sisanya sebesar 45,6% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diteliti sedangkan pada analisis jalur harga, promosi,
kualitas dan distribusi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian kartu
seluler GSM prabayar dan mempunyai pengaruh sebesar 45,2% dan sisanya
54,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi pengaruh harga,
promosi, kualitas dan distribusi terhadap keputusan pembelian kartu seluler GSM
prabayar pada analisis regresi logistik ordinal lebih besar daripada analisis jalur.
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